















HIRN, Taavi, Professor. 74; 16 1).
Adress : L. Robert sgatan 5. Tele fon 69 10. Träffas i Högskolan 
rörande angelägenheter å kansliet hvarje hälgfri dag kl. 
9—Уз 11 f- m.
Prorektor :
JUSELIUS, Axel Werner, Professor. 68; 16.
Adress: Badhusgatan 6. Telefon 64 00.
Lärarekåren :
Professorer :
MELLIN, Robert Hjalmar, Fil. d:r. 54; 84. (Matematik). Tjänstle­
dig.
Adress: Fabriksgatan 9. Telefon 61 34.
T. f. LINDEBERG, Jarl Waldemar, Fil. lic. Universitetsadjunkt. 
Adress: Eriksgatan 16. Telefon 59 09.
HOLMBERG, Carl Emil, Ingeniör. 60; 84. (Jord-, väg- och järnvägs­
byggnad). Föreståndare för Ingeniörafdelningen.
Adress: Fredriksgatan 20. Telefon 7.
) Födelseår; år för inträde i tjänst.
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PETRELIUS, Alfred Gustaf, Fil. mag. 63; 92. (Geodesi). Förestån­
dare för Landtmäteriafdelningen.
Adress: Albertsgatan 17.
ALBRECHT, Anton Uno, Ingeniör. 66; 99. (Mekanisk teknologi). 
Föreståndare för Maakiningeniörafdelningen.
Adress: St. Robertsgatan 8. Telefon 20 37.
KOMPPA, Gustaf, Fil. d:r. Ingeniör. 67; 99. (Kemi). Föreståndare 
för Kemiska afdelningen. Prefekt för kemiska laboratorium.
Adress: Fredriksgatan 19. Teflefon 44 32. Träffas å laboratoriet 
kl. 1—2.
HJELMMAN, Alexander Leonard, Fil. kand. Ingeniör. 69; 01. (De­
skriptiv- och projektivisk geometri). Föreståndare för Allmänna 
afdelningen.
Adress: Albertsgatan 20. Telefon 49 71.
AHLFORS, Karl Axel Mauritz, Ingeniör. 74; 05. (Maskinbyggnad).
Adress: Sandvikskajen 15. Telefon 49 89.
HIRN, Taavi, Fil. mag. Ingeniör, Rektor. 74; 07. (Kemisk tekno­
logi).
Adress: L. Robertsgatan 5. Telefon 59 10.
MALMSTRÖM, Paul Rurik Bruno, Fil. d:r. 72; 07. (Mekanik). 
Adress: Åggelby. Telefon 48.
JUSELIUS, Axel Werner, fil. mag. Ingeniör. Prorektor. 68; 08. 
(Vattenbyggnad och grundbyggnad).
Adress: Badhusgatan 6. Telefon 64 00.
PIPONIUS, Elias August, V. Lm. 68; 10. (Skiftes- och kataster- 
teknik).
Adress: Andrégatan 27. Telefon 30 93.
KOLSTER, Hermann Johannes, Ingeniör. 71; 10. (Elektroteknik). 
Adress: Grankulla. Telefon Kolster, Grankulla.
JAHNSSON, Yrjö Valdemar, Fil. lic. 77; 11. (Nationalekonomi). 
Adrees: Kronbergsgatan 13. Telerfon 95 88.
оHEIKINHEIMO, Aukusti Mikko, Ingeniör. 81; 16. (Elektroteknik). 
Adress: Tempelgatan 1. Telefon 10138.
(■ASTUEN, Jalmar, Ingeniör. 73; 16. (Brobyggnad och byggnads- 
konstruktionernas statik).
Adress: Sandvikskajen 15. Telefon 33 24.
KYRKLUND, Harald, Ingeniör. 81; 17. (Maskinbyggnad).
Adress: Bergmansgatan lo B. Telefon 109 64.
NORDSTRÖM, Gunnar, Fil. doktor, docent. 81: 18. (Fysik). Tjänst­
ledig.
T. f. KARSTEN, Hugo, Fil. doktor, docent extra ordinarie lektor. 
Adress: Repslagaregatan 3. Telefon 35 57.
Vakant: Byggnadskontsmfction,slära T. f. HELIN, Henrik Reinhold.. 
arkitekt.
Adress: Alberga. Telefon 23.
Vakant: Arkitektur. T. 1'. LINDGREN, Armas, arkitekt.
Adress: Brandö. Telefon 4.
Vakant: Textilindustri. T. f. ALBRECHT, Anton Une, professor. 
Adress: St. Robertsgatan 8. Telefon 20 37.
Lektorer;
SARAOJA, Gustaf'Emil, Ingeniör. 70; 98. (Maskinbyggnad och 
mekanisk teknologi).
Adress: Boulevardsgatan 11. Telefon 31 93.
NYSTRÖM, Sakris Usko, Arkitekt. 61; 01. (Arkitektur).
Adress: N. Jern vägsgåtan 11. Telefon 61 83.
HINTIKKA, Sulo Viljo, Tekn. doktor. 84: 15. (Kemi).
Adress: Albertsgatan 27. Telefon 81 58.
Il A NNELIUS, Herman Ossian, ingeniör. 85; 17. (Grafisk statik 
oeh ingeniörvetenskapernaa encyklopedi).
Adress: Oygnæuegatan 8. Telefon 14 78.
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Extra ordinarie lektorer :
ANCHAN, Johannes, Fil. kand. Ingendör. 72; 05. (Metallurgi). 
Adress: Estnäsgatan 12. Telefon 42 61.
KARSTEN, Hugo, Fil. doktor. Docent. 75; 08. (Fysik).
Adress: Repslagaregatan 3. Telefon 35 57.
JOHANSSON, Konrad Severin, Fil. d:r, Universitets adjunkt. 79: 08. 
(Matematik och mekanik). Tjänstledig.
T. f. WÄISÄLÄ. Kalle, Fil. doktor. Docent. 93: 19.
KESO, Emil, Ingeniör. 84; 12. (Uppvärmning och ventilation.) 
Adress: G engatan 2 B. Telefon 96 32.
Valkant: Industriell ekonomi.
Vakant. (Skeppsbyggnad.) Undervisningen i skeppsbyggnad med­
delas af ingen i ören MUSTAKALLIO, Evert.
Extra lärare:
E RENI US, Rudolf Immanuel, Senatskamrerare. 51; 87. (Kameral- 
lagf arenhet och skiftes väsende.)
Adress: Bangatan 13. Telefon 47 13.
FROSTERUS, Gustaf Benjamin, Fil. lic. Geolog. 66; 93. (Minerologi 
och geologi.)
Adress: Boulevardsgatan 30. Telefon 32 17.
LINDEBERG, Jarl Waldemar, Fil. lic. Universitetsadjunkt. 76; 10. 
(Analytisk geometri.)
Adress: Eriksgatan 16. Telefon 59 09.
Vakant: (Konsthistoria). T. f. OKKONEN, Onni, Fil. doktor. Docent. 
86; 17.
Adress: Lönnrotskväreii 5. Telefon 89 46.
USCHAKOFF, Ivan, Fil. d:r. Of veri arare. 62; 03. (Franska och 
tyska.)
Adress: Köpman sgatan 3. Telefon 100 08.
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LAGERSTAM, Berndt Erik, Arkitekt. 68; 08. (Figurteckning ocli 
akvarel Imålning.)
Adress: Observatoriegatan 22. Telefon 10107.
Yafkant: Analytisk Kemi. T. f. KILPI, Sulo, Fil. d:r 86; 19.
Adress: Auroragat,an 11.
SADENIEMI, Yrjö Jakob, Arkitekt. 69; 05. (Arkitektur och frihands- 
teokning.)
Adress: Fredriksgatan 23. Telefon 27 09.
v. ESSEN, Werner, Arkitekt. 75; 14. (Frihandsteckning och fack­
ritning.)
Adress: Petersgatan 18. Telefon 74 00.
KILPI, Sulo, Fil. d:r. 86; 15. (Elektrokemi.)
Adress: Auroragatan 11.
MALMBERG, Viktor, Skulptör. 67; 08. (Modellering.)
Adress: Bergmansgatan 11. Telefon 32 66.
S. -HALLAKORPI, 1. A., Landtbmksingenrör. 73; 08. (Kulturteknik.)
Adress: Elisabetsgatan 21. Telefon 64 31.
TOTTERMAN, Karl August Fredrik, Konstmästare. 66; 08. (Skogs­
hushållning.)
Adress: Hoplaks, Fjällboda. Telefon Hoplaks 17.
ZILLIACUS, Victor Robert, Fil. mag. öfverlärare. 69; 08. (Kyska.) 
Tjänstledig.
T. f. GROUNDSTROEM, Georg W alter Edvard, lektor.
Adress: Villagatan 25. Telefon 29 44.
FREDRIKSSON, Gustaf Fredrik, L. K. 70; 08. (Engelska.)
Adress: Elisabetsgatan 17 A. Telefon 15 01.
ENCKELL, Karl, Fil. d:r. Professor. 53; 09. (JordbruJkslära.) 
Adress: Cygnæusgatan 8. Telefon 38 80.
RÖNNMAN, Gustaf Adolf, Yngre lektor. 72; 08. (Gymnastik.) 
Adress: Nylandsgatan 2. Telefon 74 38.
von HELLENS, Oskar, Med. o. kir. doktor. 67; 17. (Hygien). 
Adress: Engelplatsene5. Telefon 29 81.
— 8 —
PALMGREN, Alvar, Fil. doktor. Docent. (Botanik).
Adress: Andrégatan 19. Telefon 4196.
SCHMIDT, Gustaf Friedrich, Fil. doktor. 77; 01. (Tyska).
Assistenter;
FLINCK, Edvard Jacob Emanuel, Ingeniör. 91; 15. (Maskinbyggnad 
och Elektroteknik).
Adress: Bergmansgatan 16.
LINDBEGR, Carolus, Arkitekt. 89; 16. (Arkitektur.)
Adress: Kasiirngatan 38. Telefon 38 21.
JUSELIUS, H. (Elektroteknik.)
KOSCHJER, Rolf Helmer. Tekn. doktor. 91; 16. (Kemi.)
Adress: Jägaregatan 2. Telefon 102 91.
AARNIO, В. Fil. d:r. (Mineralogi.)
VÄYRÄNEN, E. Fil. mag. (Mineralogi.)
KARLSSON, Yrjö. Deskriptiv geometri.)
WÄISÄLÄ, K. Fil. mag. (Matematik.)
SLOTTE, Xavier. Ingeniör. (Mekanik.)
TÖRMÄ, Helge. Ingeniör. (Geodesi.)
VY El JOLA, VV. Ingeniör. (Elektroteknik.)
AIBBECHT, Einar. Ingeniör. (Maskinritning.)
OJANDER, J. Y. (Deskriptiv geometri.)
JANSSON, A. E. Ingeniör. (Mekanik.)
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Afdelningsföreståndare;
ÄrkitekturaMelningen: LINDGREN, Armas, T. f. professor.
Ingeniörafdelningen: HOLMBERG, Carl Emil, Professor.
Masikiiiingeaiörafdelningen: ALBRECHT, Anton Uno, Professor.
Kemiska afdelningen: KOMPPA, Gustaf, Professor.
Landtmäteriafdelningen: PETRELIUS, Alfred Gustaf, Professor.
Allmänna afdelningen: HJELMMAN, Alexander Leonard, Pro­
fessor.
AfdelningSnotarier;
Arkitekturafdelningen : LINDBERG, CaroliLS, Arkitekt, Assis­
tent.
Ingeniörafdelningen: TOLLANDER, Axel, Vicehäradsköfding.
63; 08.
Adress: Topeliusgatan 9. Telefon 5 48. 
Maskiuingeniörafdelningen: SARAOJA, GiLstaf Emil, Lektor. 
Kemiska afdelningen: ROSCHIER, R. H., Assistent.
Landtmäteriafdelningen: PIPON1US, E. A„ Professor.
Allmänna afdelningen: KARSTEN, Hugo, F. I)., e. o. Lektor.
Materialprofningsanstalten.
Föreståndare;
Afdelningen för undersökning af metaller: vakant. T. f. ASCHAN, 
Johannes, Ingeniör, e. o. Lektor.
D:o för d:o af byggnadsmaterialier: valkant. T. f. HIRN, Taavi, 
Professor.




Sekreteraretjänsten vakant. T. f. SJÖBLOM, Johan Alexander. 
Justitierådman. 73; 18.
Adress: Bergmansgatan 21. Telefon 25 79.
PALMGREN, Ivar, Vicehäradshöfding, Ekonom. 68; 00.
Adress: Vtadimirsgatan 39. Telefon 89 64.
Högskolans kansli är under läselerminerna öppet alla hälg fria dagar 
kl. 9—1/2 И f- m.
Biblioteket.
STRUKEL, Michael, Professor, Bibliotekarie. 51; 06.
ESSEN, von, Blenda, Adkitekt, Amanuens. 78; 03.
Adress: Fredriksgatan 23. Telefon 74 00.
Biblioteket är öppet för utlåning under läseterminerna hvarje hälg- 
fri dag kl. 12—2 på dagen, och under ferierna alla hälgfria dagar 
kl. 12—1.
Bibliotekets litsrum hålles under läseterminerna öppet alla hälgfria 
dagar kl. 12—3 och 5—8, under julferierna alla hälgfria dagar 




HANGELIN, Fr. A., arkitektur- och ingeni öraf dein i ngen. 
DICKMAN, E., maskimngeniörafdelningen.
NORDSTRÖM, A., Preparator. I ^ . .
EKROOS, Frans, |
11
EKROTH, W., allmänna aldelningen.
KARLSSON, W„ elektroteknisk a laboral, och landimäteriafdelningen. 
FAG-ERLUND, J., fysikaliska laboratoriet.
BERGSTRÖM. W„ biblioteket,
BERGDAHL, A. F„ annexet.




HJELMMAN, Alexander Leonard, Professor.
Funktionärer;
MIKKOLA, Martti, ordförande.
MUSTONEN, K. W. B,, viceordförande.
HYYTIÄINEN, T„ finsk sekreterare.





















KARVONEN, Kauko, träffas å föreningen hvarje måndag och tors­
dag kl. 7—8 e. m.
Föreningens bibliotekarie;
PARKKINEN, Aari.






VAHLROOS, Björn S„ ordförande i kassadirektion.
Polyteknikernas Gymnastik & Idrottsförening 
(P. G & I. F.).
KURKIJÄRVI, E. J., ordförande.
MIKKOLA, M., viceordförande.
CASTREN, L. E„ ekonom.
NYMAN, A„ sekreterare.
1П ArÖNEN, O. I., material förvaltare.
Kemistklubben (K. K.).
HINTIKKA, S, V„ ordförande.
HILDEN, K, Hj., viceordförande.
HASSELSTRÖM, T., svensk sekreterare och klubbmästare.
LAINE, Kauko W„ finsk sekreterare och ekonom.
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TAMMIVAARA, A., viceordförande. 
NYSTRÖM, G., sekreterare.
Maskiningeniörklubben.
NIEMISTÖ, W. J„ ordförande.
STENIJ, E. O., viceordförande.
OJANDER, Y„ ekonom.



















Aalto. Hugo Henrik .......... 1898 1916 u/l8 ig Jyväskylä Parkgatan 1 C
10 5182
Ahde, Aili Salli .................. 99 n «s/, 14 H:fors Fabriksgat. 4 141
Arokallio, Elsa .................. 99 12 “/, 15 Kronoborg Fredsgatan 3 5532
Aspelin, Axel Henrik Gunnar 91 12 31/, 16 Fiskars N. Kajen 12 
III 1307
Blomstedt, Pauli .................. 1900 18 Jyväskylä Elisabetsgatan 
12 C
Borg. Elsi Naemi .............. 1893 12 m/s 15 Petäjävesi Vladimirsg. 7 116281
Brinili, Theodor Henrik .... 93 14 “A 17 Veckelaks Berggatan 20 5922
Elenius, Lauri Pietari Johan-
nes ................................... 93 13 «•/, 16 Sakkola Lappviksg. 7 А 4887
Elo. Taavetti Artturi .......... 84 13 æ/6 15 Kouvola Skeppsred.g. 1
Elovaara, Torsten Erik .... 90 14 31/6 15 Karttula L. Robertsg. 13 
В
Erikson. Sylvi ....................... 93 12 13/B 15 Helsingfors Sparbanksk. 10 
C
Flinkcnberg, \rilliam Efraim 1900 18 Wasa Gräsviksg. 4















Gustafsson, Ragnar .............. 1890 1915 10/» 16 Teiiala Andreg. 22 4924
Hagelstam, Hjalmar .......... 99 18 H:fors Andreg. 15 1164
Hellner. Elsmay ................... 95 14 1б/, I« H:fors Skillnaden 19 4485:
Holmberg, Herbert Harald .. 92 12 “/12 18 H:fors Lappviksg. 4 A 3730,
Holmberg, Kerstin ............... 92 11 Vio 14 H:fors Bernhardsg. 7 502!
Hyhkö, Erkki Vihtori ...... 92 12 3% 17 U:borg Ulrikasborgs badinrättning . 1201
Kalliola, Haima Liisa.......... 92 11 3% 13 H:fors Kammiog. 3 A 7861
Kalma, Aulis ....................... 99 18 H:fors Myntg. 3 B 4213
Krugkopf, Georg Ragnar .... 95 14 16/9 16 H:fors V. Hanmg. 9
Könönen, Kaarlo Mathias . . 92 13 ,3/8 15 F:hanm Lotsgatan 11 A
Laine, Yrjö Valdemar .......... 97 16 и/,218 H:fors Eriksg. 7 B
Lankinen, Heikki .............. 98 18 Kexholm Hagnästorg 2
C
Lankinen, Jalmari Arvi .... 94 16 Jääski Eriksg. 42 D
Majantie, Katri .................. 94 13 27б 15 H:fors Jungfrustigen 2 4263
Marsio, Aino Maria.................. 94 13 13/, 15 H:fors Gräsviksg. 20 9057
Murén, Arvo Johannes .... 92 13 16/9 16 H:fors Kristiansg. 16
Nissilä, Elin Eva Sofia .... 95 13 29/s 15 Tavastehus Nylandsg. 20 1 5291
Nordström, Ernst Adolf .... 93 14 15/э 16 Viborg Jägareg. 7
Nyberg, Kirstin Elisabeth .... 96 14 24/i 17 S:t Michel Anneg. 11 A 6303
Ojala, Toini Margareta .... 96 15 æ/i 18 H:fors Drumsö
Osina, Aatos Untamo .......... 94 13 Pihtipudas










c ® E, 
E ® p




= S Hemort Bostadsadress
Telefon
Ringbom, Anna-Lisa .......... 1899 1918 Åbo i Bang. 3 В
Ruuth, Elli Maria.................. 93 12j29/5 14 H: fors Manégeg. 2 А
Rytkönen, Kerttu Minuni . . 95 14 3y5 16
1
Kuopio Speranskiv. 3 8869
Saine, Thyra Ingeborg .... 93 14 “/б 17 B:borg Albertsg. 17 В
Siira. Eino Isak .................. 94 13 “/» 15 Tyrnävä Andrég. 32 D 9828
Sjöblom, Frans Ernst .......... 95 16 % 17 H:fors Berg. 3
Thesleff, Thom Villiam .... 95 14 “Д 17 Viborg KronbergHg. 7 2321
Tollet, Väinö Carl Arvid .... 92 12 2V, 15 Eura Villag. 11 4547
Waskinen, Yrjö Adolf .......... 92 13 13/, 15 T:fors Skeppredareg.l
Veijola, Kaarlo Edvin Ilmari 94 13 31/6 16 H: fors S. Robertsg.
22—22 9803
Wessman, Ragnar Alexander 94 15 3% 17 Åbo Boulevardsg.
24 A
v. Willebrandt, Märta Elisabeth 99 18 Åbo Nylandsg. 20
—22 9609





Ahomaa, Paavo Antero .... 93 13 u/u 18 1 T: fors Högbergsg. 6B 3688
Alén, Oskar Emil .............. 92 13 31/« 16 1 Vichtis Galitzinv. 3 8987
Austi, Reino Johannes .... 94 12 15/, 16 1 Heinola Skillnaden 5 B 10382
Castrón, Lauri Edvard .... 97 16 “/n 18 1 Kemi





















Elo. Kalle ............................... 1893 1915 30/б 17 i Kouvola Skeppsredg. 1
Fagerlund, Paul Viktor .... 94 14 15/8 16 i Åbo Chydeniusv. 1
Forsten, Ragnar .................. 96 15 37б 17 i Borgå Fredriksg. 26
D 6909
Granroth, Kaarlo Ludvig . . 90 10 ^/i 15 i Vuohi järvi Marieg. 26 В 11577
Haataja, Johan Petter.......... 95 15 ’’Vo 17 i Kajana
Halla, Taimo Heikki .......... 98 16 i Lappo
Heikkilä, Veikko Vihtori .... 96 15 ”Vo 17 i T:fors Fabriksg. 19 D
Helin. Tyko William .......... 95 15 ”Vo 17 i Forssa
Hoikka, Frans Viktor .......... 93 13 ”Vs 15 i Karkku Kaptensg. 20
—22 D 3229
Hovinen, Perttu .................. 92 13 13/o 15 i Laukaa Fabriksg. 20 В
Hyvärinen, Viljo .................. 97 15 3% 17 i Kajana S. Robertsg. 4
В 8423
Hämäläinen, Arnold .......... 98 17 i Petersburg S. Jämvägsg.
18 D
Hävrinen, Sulo Vilho .......... 95 15 28/o 17 i Jyväskylä
Johansson, Oskar Valdemar 98 19 1 Lahtis Holmnäsg. 8 D
Järvilehto, Eino Johannes . . 91 14 31/6 16 i Kauhajoki Marieg, 24 A
Kajander, Reino Immanuel . . 97 15 3% 17 i Puumala S. Jämvägsg.
18 D
Karvonen, Kauko Heikki .... 95 12 27б 14 1 Tenala Smedsg. 5 D
Korhonen, Johannes .......... 93 13 27б 15 i Viborg Fabriksg. 18 A
Kurkijärvi, Eino Johannes . . 96 15 “Л 18 i Lammi S. Jämvägsg.
18 D




















Kärkkäinen, Kalle Jalmari . . 1897 1917 i Kiihtelys- Fredriksg. 40
vaara A 7033
Laurila, Karl Anselm .......... 94 16 и/н 18 i Åbo Andreg. 40 A
Leppänen, Paavo Eero.......... 98 18 i Jämijärvi Georgsg. 25 F
Lind, Georg ........................... 99 17 i H:fors Anneg. 34 L
Lindgren, Karl Johan Erkki 94 13 “/i 18 i T:fors Kronbergsg. 13
F 8671
Mustonen, Kaarlo Väinö Vai-
demar ............................... 95 15 *7» 17 i Sahalahti S. Järnvägsg.
19 D
Nordström, Torsten Edvin . . 97 15 “Va 17 i Vasa St. Robertsg. 4
Nyberg, Ernst Erik ............... 96 14 “/, 16 i H:fors Andrég. 1 724
Nykänen, Matti ....................... 92 13 “/i 16 i Kuusjärvi Broholmsg. 12 
A
Nyström, Gunnar Mikael .... 97 15 27a 17 i H:fors Malmg. 40
Oksanen, Yrjö Antero.......... 95 14 31/e 16 i Kokemäki
Olli, Henrik G minar ............... 99 17 i F:hamn Fabriksg. 19 C 6419
Ottelin, Kaarlo Valter .......... 97 16 u/i, 18 i Haapakoski
Paisunen, Urho Helmer .... 1900 18 i Rovaniemi Albertsg. 27 D
Peltonen, Eero Johannes .... 1894 13 13/e 15 i Pihlajavesi Nylandsg. 28
A 9221
Pokki, Anton Daniel .......... 98 18 i Kajana Arthohnsg. 7 В
Г uh tila, Niilo Vihtori Rafael 92 13 31/s 16 2 Hollola Gerogsg. 32 E
Rantanen. Artturi Johannes 92 12 31/5 16 1 Ypäjä Kaptensg. 20
—22H
Reinikainen, Aksel Vilhelm .. 93 13 13/„ 15 1 Viborg Andrég. 24 C 2703




















Roos, Gustaf Rafael .............. 1895 1915 ay9 17 1 Lappträsk Albertsg. 19 В 8651
Saario, Kaarle Toivo .......... 86 11 Vio 14 1 Terijoki Marieg. 26 E
Saari virta, Niilo Rafael .... 98 15 “/i 18 1 Kumo Sandviksg. 5 В
Salminen, Kalle Lauri .......... 92 15 22" 1 Kalvola
Savolainen, Juhana Aleksan-
teri ................................... 87 10 375 13 1 Ingerman- N. Jämvägsg.
land 11
Schroderus, Arvo Henrik .... 89 07 “/о io 1 Alavo Petersg. 7 B 4893.
Schultz, Viktor Emerik .. . .' 97 18 1 Loppi Jägareg. 2 C
Seppälä, Viljo Verner .......... 90 10 29/6 14 1 Hollola Nylandsg. 33
Simola, Erkki Juhana .......... 94 16 1 Juustila Gräsviksg. 19
Sirola, Sune Teodor Walde-
O
шаг .................................. 98 17 1 Borgå Fabriksg. 19 C
Sonek, Lars F jalar .............. 97 16 1 Pojo Sjömansg. 18 B
Starck, Valter Alfons.......... 97 16 1 Hifors Sömäs Strand-
väg 5
Suominen. Rupert Manasse . . 91 13 1 Lahtis Lappviksg. 11
376 17 A
Tammivaara, Alfons Bern h. . 93 13 1 T:fors S keppsredareg
16/о 16 4 E
Teiskoillako, Vilhelm Gerhard 93 13 1 Orivesi Lappviksg. 1 B
31/5 16Tennberg, Axel Håkan.......... 99 17 1 H:fors S. Robertsg. 3
A 8149'
Tolonen, Kalle Joel .............. 99 17 1 Rajana S. Järnvägsg.
18 D 1209
VVahrman, Uuno E din.......... 95 14 31/5 16 1 S:t Michel Rödbergsg. 22
Wangel, Reinhold ................ 93 12 “Л 16 1 H:fors
C
Arkadiag. 10 B























Aalto, Arvo Antero .............. 1899 1917 3 H:fors N. Järnvägsg.
19 В
Ahlholm. Taimo Pekka .... 93 13 M/i 17 3 Kiihtelys Villag. 14 C
91 13 27s 16 2 T:fors
Ahn TToiklri Tflivvetti.......... 96 14 37s ie 3 H:fors Armfeltsväg 6 6655
A iin. Santeri ........................... 99 17 1 F:hamn Bergg. 20
Aiutila. Arvo Jolmnnes .... 97 17 1 Riihimäki Andrég. 22 А
Alaneo. Karl Loris Rudolf .. 93 11 «•A 16 1 Lahtis Andrég. 24 C 2703
Albrecht, Uno Einar . .*.......... 95 13 13/o 15 3 H:fors St. Robertsg. 8 2037
Alm, Kaarlo Oskar ............... 97 16 1 H:fors i Speranskyv. 9
А пЛЪагр. Т,япГ1 ...................... 98 17 2 Vichtis Flemmgsg. 2 A 5566
A tul or« A n. TC n.rAten .............. 96 16 1 Lahtis Kasämg. 20 1811
Anttila, Arvo Johannes .... 95 14 “A 16 2 Hangö Köpmansg. 13 E
Anttila, Jaakko Erland Wer-
96 14 376 16 3 H:fors L. Robertsg. 8 5958
96 16 n/n 18 2 Åbo Kaptensg. 3 D
Av Timi* Verner ........................ 96 17 1 H:fors Kasämg. 40 C 11630
Backman, Seth Karl Vilhelm 95 17 3 H:fors Svalbog. 9 C
Bergman, Artur Rafael .... 99 15 2 Åbo Fredriksg. 18 
В 6722
Bergroth, Einar Eli Alvar . . 81 15 “/s 17 1 H:fors Smedsg. 13

















Blom, Arvi Latz arus .......... 1899 1918 3 Laukaa Andrég. 32 D 9828
Blom, Lauri ........................... 95 14 15/„ 16 3 Esbo Alberga 42
Blomfcldt, Mauno Wilhelm . . 95 16 1 H: fors Vladimirsg. 33 3531
Blomqvist, Sven Waldemar . . 99 18 2 Helsinge
Borg, Hugo Ilmari .............. 93 15 a/i 18 2 H:fors Engeltorget 15 11171
Brander, Ernst Gunnar Karl 1900 18 1 Valkeala Kaptensg. 22 D
Bucheri, Birger Jarl Maxiini- •
lian ................................... 96 15 г8/в 17¡ 2 H: fors Eriksg. 1 A 11365
Burmeister, Georg Heinrich
Max ................................... 93 12 27s 14 1 H:fors Kronbergag. 5 3085
Bäckström, Rolf Fredrik .... 97 löi30/* 17 3 Hangö Elisabetsg. 12
E
Carlberg, Einar Arvid Magnus 1900 18 2 Hrfors Eriksg. 24
Carpelan, Björn Hjalmarson 93 15 3v« iß 1 Ekenäs Fabiansg. 4
Colliander, Nils Benjamin . . 97 15 “Л 18 3 H:fors Johannesv. 4 5428 '
Dahl. Elis Edivn .................. 92 14 3% 17 1 Ingå Elisabetsg. 17 11538
De La Chapelle, Bor Carl .... 98 17 1 H:fors Kasämg. 20 2740
Dottar, Boris Viktor .......... 96 15 1 Åbo Docksg. 1 11518
Edgren, Ernst Henning .... 94 13 3% 17 1 Åbo V. Kajen 4 1535
Ekman, Bror Johan Vilhelm 97 18 2 H:fors Lappviksg. 13 2253.
Ekqvist, Ragnar .................. 92 12 “А 17 1 Hangö Hotell Central
Ekström, Jarl Håkan .......... 95 13 “Д 17 2 H:fors Nylandsg. 31
Erkkilä, Emil Elias .............. 95 14 а/е 16 1 B j ernå Sandhamn,
Varfskomp.























Fogelberg, Bertel Waldemar . 1893 1918 1 H:fors Albertsg. 34 A 10368
Forsberg, Kurt Mauritz .... 98 17 3 Jyväskylä Andrég. 40 A
Forsblom, Lauri Vilhelm .... 1900 18 1 Åbo Petersg. 10 C 8807
Forsell, Bertil Ola Edvard . . 99 18 2 H:fors Lotsg. 12 56
Fyrqvlst, Harald William . .. 98 16 1 Hrfors Tölö Humlevik
Granqvist. Oskar Gunnar .... 95 15 M/s 17 2 H:fors 2 linjen 21
Gruñir, Sven Gustaf Saladin 96 15 3% 17 1 H:fors Brunnsg. 6 5984
Grönberg, Halfdan ............... 96 15 ”/, 19 2 H: fors Boulevardsg.17 9253
Grönlund, Saima ................... 99 18 3 Vasa Tölög. 8 8605
Grönroos, Martti Elis .......... 97 17 1 Ramno Skeppareg. 37 
F
Grönros, Omii Axel ............ 97 18 1 H:fors Styrmansg. 15
Grönvall. Eino Fredrik .... 96 18 3 Björneborg FT. Esplanadg.
31 6319
Gulin, Jarl Johannes .... 97 15 ffl/» 17 3 Viborg Andrég. 40 A
Gummerus, Olavi Immanuel . 99 17' 1 Parikkala N. Järnvägsg.
1 - 15 7832
Guseff, Jaakko ....................... 99 17 2 H:fors Vladimirsg. 14
c
Gustafsson, Bruno Mikael .. 95 14 и/ь 16 1 Borgå Marinkasäm 10084
(n:oo3)
Hakala, Kauko Ilmari.......... 97 15 28/n 17 1 Enonkoski Fredriksg. 67
D 11861
Hallamaa, Rafael ................... 95 13 13/9 16 1 H:fors Lappviksg. 11 1560
Harju, Väinö Aukusti .......... 94 15 *7, 17 1 H:fors II linjen 25
Hartman. Jarl Gustaf .......... 94 14 “/, 16 3 Kristme- Nylandsg. 31
stad
Hedström, Ivar Anshelm.... 94 14 16/. 16 1 Vasa N. Kajen 4
Hcikuri, Adolf Robert .......... 93 13 13/» 15 1 Petrograd Vladimirsg. 52
A

















Heinonen, Niilo Antero .... 1895 СЭ14 *7. 16 1 H:fors Elisabetsg. 12 5641
Heinonen, Eino Moses .......... 94 17 2 Lahtis Vladimirsg. 34
C 7150
Heinonen, Eino Vilho .......... 99 17 2 Esbo Grankulla 80
Helén, Pauli Ilmari .............. 88 15 =7» 17 1 H:fors Eriksg. 42 C
Henelius, Birger Hilding .... 99 18 2 Bennäs Obseri'atorieg.
20 C
Herchman, Ivar Alarik .... 92 11 “/, 16 1 Lahtis Jägareg. 2 E
Hintze, Edgar ......................... 97 16 2 H:fors Elisabetsg. 7 6131
Hirvonen, Vilho Oskari .... 97 17 3 Jyväskylä Andrég. 31 D 4064
Hjerpe, Kosti Johannes .... 98 17 2 Åbo Rödbergsg, 7 E 10273
Holmberg, Sigurd Valfrid . . 97 15 3% 17 3 H: fors Sörnäs Strand-
väg 25—27 153
Holmström, Adolf Alexander 93 15 2’/1 19 1 Bromarf Nylandsg. 9 729
Holmström, Sven Olof.......... 93 15 M/i 17 1 I kalis Albertsg. 21 E
Holmström, Karl Birger .... 96 16 27! 19 1 Ikalis Albertsg. 21 E
Hongisto, Yrjö Emil.............. 98 17 1 Åbo Rödbergsg. 7 E 10273
Huhtimäki. Viljo Iisakki .... 96 18 1 Peräseinä- Andrég. 31 D 4064
joki
Huhtinen, Veikko .................. 98 18 2 Viborg Skarpskytteg.
9
Huida. Väinö Rafael.............. 91 11 U/B « 2 H:fors Rimebergsg. 8
E
Hurme, Vilho Severus.......... 9r 17 2 Tammerfors Sanduddsg. 8 C
Huttunen, Eino ....................... 9- 14 ”/= « H: fors
Huttunen, Toivo .................... 9' 18 Joensuu Lotsg. 18 В
Hyvönen, Onni Ilmari .......... 9r K «д i< V: Strand
Hyytiäinen, Taimo Harras




















Hägerström, Bertil Julius .. 1893 1913 27i 17 2 H:fors Lotsg. 11 1176
Hällström, Reino Erkki II-
mari ................................. 98 18 1 Joensuu Fredriksg. 39 E
Hämäläinen, Kaarlo Veikko 1900 18 2 Joensuu Fredriksg. 39 E
Härkönen, Evertt i ................ 1900 13 15 2 Alava . Rebinderv. 13
A
Härkönen, Aarne Valentin .. 1892 18 2 Kajana Anneg. 3
Höijcr, Henrik ....................... 93 14 30/6 17 i H:fors Ulrikasborgsg.
1 A 1022
Ihalainen, Kaarlo Heikki 99 17 2 Polvijärvi Boulevardsg.
17 G 10417
Ikonen, Väinö Kustaa........... 98 18 2 Lapp vesi Mal mg. 28 G
Ingvall, Erik Zacharias ........ 98 18 1 H:fors Geng. 4 A
Inkinen, Matti ....................... 93 12 18/, 15 2 Teuvo Kasärng. 14 7875
Jacobsson, Oskar Johannes
Fredrik ........................... 91 13 M/i 17 1 T:fors
Jalo, Kaarlo Johannes .... 92 18 1 H:fors Högbergsg. 24 
0
Jakobsson, Erik Gunnar .... 99 17 2 H:fors Högbergsg. 45 535
Johansson, Berndt Hjalmar 94 13 31/6 16 1 Borgå Estnäsg. 10 C 4135
Jokela, Bertel Kaleva .......... 95 17 1 H: fors Vladimirsg. 11
C 1333
Jokinen, Antero Albert .... 97 16 1 T:fors
Juselius, Erik Verner '............ 1900 18 1 H:fors Fabriksg. 1 A 6400
Kajava, Kosti ......................... 1896 18 1 Raumo
Kalpa, Sulo Armas................ 98 15 “Á 18 1 H:fors Nya kyrko-
gränd
Kannas, Harald Fredrik .... 98 18 3 T:fors Abrahamsg. 15
В





















Karlsson, Sven Arnold.......... 1896 1917 2 Esbo
Karlsson, Yrjö Anton .......... 96 15 30/b 17 2 Terijoki Borgåg. 1 О
Katajavuori, Arvi ................... 98 17 1 H:fors Albertsg. 22—
-24 3312
Keskitalo, Väinö Isak .......... 92 13 “/e 15 1 Uleâborg Petersg. 10 В
Kierimo, Arvo Aatami.......... 94 15 3% 17 2 H:fors Fredriksg. 49
C
Kokkola, Elis Robert Leonard 97 16 ■”/, 16 2 Piikkis
Kolström, Viktor Carolus .... 98 16 2 H:fors Kasärng. 25 6085
Komonen, Arvid Leonard . . . 98 17 1 H:fors Fredriksg. 20
G
Korpi, Harald Mikael .......... 94 14 2v, 19 3 H:fors Boulevardsg. 9
в
Koskinen, Bruno A.................. 97 17 3 T:fors Kasärng. 20 4642
Kotkavuori. Kaarlo Olavi . . . 99 18 1 H:fors IJlrikasborgsg.
3 А 3275
Kranck, Olof Torsten .......... 96 14 3Vö 16 2 H:fors Engelpi. 5 2353
Kurkijärvi. Väinö .................. 99 17 3 Lampis Bergmansg. 12
E
Kuusela, Viljo Jouko ............ 93 15 »y, 16 3 Forssa Ulrikasborg 1201
Kuusikko, Aarne Vihtori .... 98 18 2 Tornea Abrahamsg. 15
В
Kuusinen, Jarl Paavo .......... 98 18 2 Vasa Apollog. 3 10480
Kyander, Alexander Bertil .. 91 10 26/, 16 2 H: fors
Kärkkäinen, Kauko Olavi .. . 96 16 27, 19 3 Iisalmi Boulevardgsg.
13 5521
Kärnä, Viljo Nestor .............. 95 14 “A 17 1 Abo Kasärng. 18 В
Könönen, Arvo Kauko.......... 97 15 2 F: hamn Boulevardsg.
17 C 10417
Könönen, Yrjö Johannes .... 99 17 3 Hifors Rödbergsg. 18



















Lager, Roine Johan .............. 1896 1916 *71 19 2 Viborg Gräsviksg. 20
Lagus, Gunnar Wilhelm .... 95 15 *7, 17 1 Björneborg Skeppareg. 10 10378
Lahtinen, Ivar Jeremias .... 92 14 37s 16 1 T:fors Fabriksg. 18 A
Laine, Niilo Oskari .............. 98 17 1 Åbo Fabriksg. 18
Lappalainen, Onni Herman . 94 18 2 H:fors Andrég. 31 D
Lassenius, Gunnar Alexander 97 17 1 H:fors Georsg. 4 2903
Lehto, Emil Viktor .............. 96 16 u/12 18 2 H:fors Skillnaden 15
—17 G 5562
Leikola, Aare Viktor .......... 93 13 1 Keuru Kasärng. 38 7652
Leinonen, Johan Adolf.......... 93 14 “/s 16 2 Kaj ana
Lcitzinger, Edvard Josef .... 97 17 2 P:burg Fredriksg. 20
G
Leppänen, Onni Arvo .......... 93 14 3Vs 16 1 Åbo Fredriksg. 26 E
Levanto, Kaarlo Ilmari ........ 95 13 “/, 16 2 Pielavesi S. Robertsg. 3
' A 7954
Liimatainen. Veikko Juho .. . 95 14 =7, 16 2 Libehts Nervanderg. 12
A
Lindén, Johan Collet Dedecam 95 15 7t is 1 Borgå V. Kajen 2
Linna, Aarne Hjalmar.......... 97 17 1 H: fors Slottsg. 5 A
Liuksiala, Taimo .................... 94 12 *75 16 1 Htfors Skillnads g 3 6601
Louekari, Setti Aleksanteri . . 93 14 75 17 1 Kemi lands f
Andrég. 32 D 9828
Lukkarinen, Antti ................ 97 18 3 , Kontiolaks Elisabetsg. 9 A
Lund. Leo Lennart .............. 98 17 1 H: fors Fjälldalsg. 3 4397
Luukkonen, Lauri Johannes 95 15 7. 17 2 Laukaa Fabriksg. 19 D













Länsivaara, Kosti Väinö II-
1894 1914 i5/» ie 2 Abo
.
S. Jämvägsg.
Lönngren Bruno Leonord .. . 97 16 27i 16 1 Karis
18
Aggelby
Lönnqvist, Lauri Sakari........ 92 13 2r'/1 16 1 Lojo 1 S. Robertsg. 6 9718
Marjala, Onni Henrik .......... 97 16 1 Kuopio Båtsmansg. 2 C 2729
Martola, Päiviö Oma Veikko 99 18 2 Åbo Fredriksg. 43 В
Matikainen, Tauno ................ 91 13 16/8 ie 3 Kides Eriksg. 42 D
Mattlar, Uno Osvald.............. 93 13 M/l 16 1 T: fors
Merlo, Aarne Armas.............. 92 14 M/i 17 2 H:fors Castrénsg. 20 3927
Muhonen, Toivo Johannes . . 98 18 1 Nyslott Kaptensg. 26 A 5568
Myötyri, Toivo ...................... 97 15 m/9 17 2 Lahti Lappviksg. 11 A 1209
Mäkelä, Vilho Aukusti.......... 93 13 M/i 17 2 Kiikka Cygnaeusg. 8 11913
Mäkeläinen, Kaarlo Josef . . 95 14j 31/s 16 1 Jämsä Fredriksg. 40 A .
Mäkiin, Gunnar Fredrik .... 97 17 1 Luumäki Haga Haga18
Määttänen. Juho .................. 97 17 1 Tuupovaara Gräsviksg. 8
Niemistö, Väinö Julius.......... 93 IS'13/, 15 2 Kuopio Albertsg. 9 В
Nikander, Paavo .................... 1901 18 2 Seinäjoki S. Robertsg. 21 
A
Nikitorow, Boris .................... 1895 15 «/g 17 2 H:fors Brändö 69
Nordgren, Paul Justus.......... 91 14 15/9 16 1 Åbo Boulevardsg.17 A 9253
Nordling, Kaarlo Odin Artur 97 17 2 Ramno Skeppareg. 37 F
Nordlund, Yrjö Kosti .......... 92 13 29/6 15 1 Raumo Jägareg. 2 E
Nordman, Karl Benjamin . . 1900 18 1 H:fors Bergmansg. 11 
A 1295

















Nyberg, Georg Viktor .......... 1897 1918 1 H:fors Bruimsg. 8
Nykänen, Väinö .................... 91 12 276 15 1 Joensuu Albertsg. 10 В
Nylund. Ossian Rudolf.......... 94 13 ‘7. 15 2 H: fors Sanduddsg. 1
Nylund, Sven Severin .......... 99 18 3 Heinola Estnäsg. 12 В 3668
Nyman, Antero Salli Kaarlo 93 16 3 Kirvu Nikolaig. 29 A 5606
Nyqvist, Victor Henrik Rafael 94 16 2 Åbo Sandhamn
Oj ander. Johan Yrjö ............ 95 15 “/i 18 2 H: fors St. Robertsg.
15 3192
Oksala, Kosti Matias ............ 94 13 13/. 15 3 Jyväskylä
Ollikainen, Martti Joakim . . 95 14 3% 17 2 S:t Michel
Paavolainen, Lauri................. 99 18 2 Kivinebb Lappviksg. 1 A 9838
Palander, Eilo ......................... 95 17 2 T:fors
Palkoncn, Kaarlo Ilmari .... 97 16 u/i, 18 1 H:fors S. Robertsg. 6
A|
Palmgren. Erik Albert Wil-
helm ................................. 97 15 3% 17 3 H:fors Skatuddsg. 1 9700
Paloheimo, Liisa .................... 98 17 3 H:fors Andrég. 30 5580
Parkkinen. Aari ..................... 94 15 */, 17 3 Nyslott Skeppareg. 37
A
Pellinen, Heikki Tapio .......... 96 15 17 3 H:fors Kronbergsg. 9 4108
Periamoli, Viljo Eemeli ........ 96 16 "U 19 2 Lempäälä Mahnbrinkcn 4
C 943
Persson, August Edvin ........ 97 17 1 Åland Eriksg. 22
Pesonen, Aarne Pekka Ilmari 97 16 27i 19 3 H:fors Kaptensg. 1 F
Piispanen, Väinö .................. 97 15 3% 17 1 Joensuu Andrég. 32 D 9828
Piponius, Ensio Henrik Gus-




Pitkänen, Emil Johannes ....
Pitkänen, Martti Raimond . .
Pohjonen, Onni Jalmari ....




v. ({vanten, Harriet ..............
Rainesalo, Kaarlo Ilmari ....
Relander, Karl Harry ..........
Rennanen, Yrjö Artturi ....
Riihimäki, Viljo Elias ..........
Rikman, Johan Lambert ....
Ristimäki, Lauri ....................
Rissanen, Veikko Johannes . .
Rostedt, Yrjö Veikko Ilmari
! Ruohtuia, Erik Oskar ....
Ruotzi, Guido Alexander ....
Rusk, Severin ........................
Rusk, Otto Ferdinand..........
Saari, Eero Väinö ..................
















1893 1917 i Kuopio Rödbergsg. 9 В
92 13 31/5 16 3 Sordavala Eriksg. 42 D
95 15 ”/» 17 i H:fors Aurorag. 13 A
97 17 i Sievi Ö. Bnmsp. 11
95 14 37б 16 i H: fors Boidevardsg 11
91 12 13/ g 15 3 Lempäälä Munkholmsg.
16
96 15 30U 17 1 Nyslott Skeppareg. 37A
97 18 3 H:fors Aurorag. 13 A
95 13 276 16 1 H:fors Jungfrustigen 7
95 16 27i 19 1 Viborg
95 18 1 Kexhohn Ö. Chaussén 2
G
97 17 2 T:fors Petersg. 4 A
95 16 2 Jämsä Sandhamn Of-
ficers Kasani
98 17 1 H:fors Tölö socker-
bruk
98 17 1 Kuopio S. Robert s g. 33
E
99 18 2 H:fors Fredsg. 6 A
1900 17 1 Lahtis Chydeniusv. 3
1897 15 2 H: fors Konstantinsg.
13
89 08 376 12 1 H:fors Villag. 6
95 17 3 M.hamn Marmkasäm,
Skatudden
91 18 2 Kurikka Ärthohnsg. 7



























Salminen, Lauri .................... 1895 1915 3% 17 2 Mellilä Fredriks g. 26 E
Sandelin, Paavo Pietari........ 97 18 i В: borg Humlegård 17 8388
Sandström, Hjalmar .............. 88 09 i Åbo Malmg. 24 A
Sannholm, Harry Albinus .. . 97 17 i Hangö Petersg. 9 C
Saukkonen, Leo Fredrik .... 93 14 »л 19 i U:borg Gräsvikg. 4 F 2720
Schwindt, Holger Wilhelm 99 18 i H:fors Lotsg. 2 4380
Selander, Aali Mauno..................... 96 15 =% 17 3 LTlfsby
Sellman, Yrjö Pekka ..................... 93 16 эт/, 19 3 Kuopio Rödbergsg. 9 В
Seppälä, Toivo Kaarlo ................. 97 15 ”/« 17 2 Kotka V. Henriksg
24 A 7585
Seppänen, Hugo Juho .......... 95 16 i Nyslott Skeppareg. 37 
A
Siivola, Paavo Armas .......... 95 16 ”/, 19 з Janakkala Kaptensg. 20
22 H
Simelius, Åke Emil .............. 99 18 1 Jakobstad Fabiansg. 23 722
Sipilä, Ilmari ........................... 93 14 “/. 16 3 Jämsä Båtsmansg. 19A
Siukola, Kaarle Matti Sigurd 97 17 2 T:fors Petersg. 4 A
Sjöblom, Karl Rolf................ 93 16
'
3 Pargas Petersg. 3 A 8507
Sjöholm, Henry Viking ........ 93 15 30/6 17 i Pemä Eriksg. 38 C
Sjöstrand, Edvin Bernhard . . 98 18 2 Kuopio Albertsg. 38 D 712
Skogster, Toivo Johannes .... 97 16 2Vi 19 2 Nurmes Fredriksg. 43 В
Snabb, Tosten Ragnar ........ 96 16 2 H:fors Kasämg. 38 6066
Sohiman, Torsten Ragnar . . 96 15 “Л 18 1 T:fors Marieg. 13 A 2804
Soini, Akseli Aleksanteri .... 96 18 3 Jyväskylä Andrég. 40 A
Spolander, Thor Helmer .... 99 18 3 Laukas Simonsg. 10 D















Stciiij, Erkki Oskari.............. 1893 1914 15/6 ie i H: fors Fabriksg. 3 C
Strömberg, Frans Birger .... 92 14 tó/i 18 1 H:fors Gräsviksg. 4 8815
Suominen, Jolm Oskari ........ 94 16 1 H:fors Repslagareg. 3 
D
Suova, Gunnar Esaias .......... 96 18 3 Letala Skeppsredareg.
10 H
Säilä, Akseli Sakari .............. 94 14 31/6 16 3 T: fors Skeppsredareg.
3 A
Särkkä, Veli Väinö Velinari . . 98 18 i Jämsä Petersg. 2 В
Takala, Knut Emil .............. 98 17 2 Simola Maling. 28 G
Tela, Urho Hilding................ 99 18 2 H:fors F:berg, Järnv.. huset G
Tenhonen, Oma Johannes . . . 98 18 2 Säkkijärvi Lappviksg. 29 
В
Teräväinen. X'iljo .................. 92 16 31Д 16 3 Kaukola Ulrikasborgs- 1201
badinrätt.
Thauvon, Esko Emil.............. 97 15 “Д 17 2 Viitasaari Andrég. 32 D 9828
Tilus, Eino L............................ 98 18 2 Himanko Fabriksg. 6 C
Toijala, Uno Edvard ............ 93 13 31Д 16 1 T:fors Villag. 14
Tranehaut, Gunnar .......... 96 14 15Д 16 2 Kristinest. Vladimirsg. 20 B
Tuhkuncn, Yrjö Väinö.......... 97 18 2 H:fors Georgsg. 32 E
Törnblom, Gunnar Osvald .. 97 17 2 Heinola Arkadiag. 17 A
Törnvall, Karl Olof .............. 92 11 ИД 15 2 Elimä L. Robertsg. 4
—6E
Tötterman, Jarl Torsten Emil 99 18 1 H: fors Kaptensg. 3 C
Töyry, Omii Ilmari ................ 94 15 2 Simo Ehrensvärdsv.
4—6 B
Uimonen, Toivo Matias ........ 190C 18 2 Viborg Andrég. 22 D
Valavaara, Aatos Väinö .... 96 16 И/,2 « 2 H:fors Broholmsg. 3 4790



















Wahlhelm, Bruno Henrik ... 1892 11 % 18 1 Viborg Repslagareg. 13
Waldstedt, Keijo Mikael .... 96 15 «Vs 17 1 Masku Fredriksg. 26 E
Walldén, Bruno Ragvald .... 96 15 м/6 17 2 Helsinge Åggelby 30
Wallgren, Henry ................... 94 13 “/» 15 2 H:fors V. Hamng. 6 5678
WalUnheimo, Paavo Johannes 97 16 27i 19 2 Sääksmäki Kaptensg. 4 H
Ward, Carl Edvard Daniel . . 94 13 3% 17 1 Stockholm Haga 5814
Wart lainen, Tauno Antero .. 98 17 2 V: Strand
Wathén, Aarne Fridolf.......... 92 12 Vio 14 2 H:fors Lotsg. 11
Weber, Åke Fredrik Ludvig . 95 14 *7» 16 1 H:fors Unionsg. 4 242
Wegelitis, Knut Allan .......... 90 12 Vio 14 1 Hattula
Weimerstrand, Oscar Charles 99 18 3 T:fors S. Robertsg. 3
. A 5674
Vesa, Yrjö Valdemar............ 98 17 1 H:fors Georgsg. 25
Westerling, Georg Thure .... 98 17 3 Viborg Trädgårdsg. 4
Westerlund, Jarl Wiktor .... 93 12 “/i 15 1 H:fors Fredriksg. 22 В 1612
Westerlund, Frans Frithiof .. 97 18 2 H:fors Bernhardsg 4
Westlin, Frithiof Reinhold .. 83 17 “/i 18 2 H:fors Observatorieg.
22
Wichmaii, Aarne Kristian Vik-
tor ..................................... 99 18 3 Seinäjoki Bergg. 4 A 1393
Wiklund, Tryggve Zacharias 98 17 1 Jakobstad Fredriksg. 49 C 11388
Wiklund, Henrik Sixtus .... 96 18 1 Gamlakarle-by
Abrahamsg. 15
Winberg, Eero Woldemar .. . 99 18 1 Kum Albertsg. 14 4233
Winter, Toinen Ame ....... 99 18 1 T:fors Unionsg. 7 6258















Wirtanen. Niilo ...................... 1892 1914 ”/s 16 2 Trfors Lappviksg. 27C
Voionmaa, Väinö Ilmari .... 88 18 3 H:fors Villag. 2 1576
Vuorenmaa. Aarne Torsten
Kalervo ........................... 97 17 1 Hoplax Tavastg. 4
Vuorinen, Voitto Ilmari .... 94 14 ”A ie 3 Letala Lappviken
Vuoristo, Ilmari...................... 97 16 n/i2 18 3 Kajana Båtmansg. 2 C 2729
Wänttinen, Yrjö Ernst.......... 97 15 “A 17 3 Jyväskylä N. Jämv.g. 11
A
Zilliacus, Anders Bertel........ 96 lo “A 17 1 H:fors Apollog. 3 C 1809
Åberg, Kalle Aukusti............ 91 13 1S/, 16 1 Forssa Vladimirsg. 32
A
Åhlberg, Carl Bertel.............. 90 10 Vio 14 1 Ekenäs Vladimirsg. 1 7382
Åström. Åke Viktor .............. 98 18 2 Jeppo Observatorieg. f
20 C
Öfverström, Helge Emanuel.. 97 18 1 Kyrkslätt Kaptensg. 20
—22 G
Öhman, Ture .......................... 93 10 27i 17 1 Vasa Andrég. 24 C 2703
Ölander, Jarl Viktor Gunnar 99 18 1 H:fors Anneg. 22 B 5057





Aalto, Kalle Konstantin .... 99 17 Tottijärvi Alberteg. 10 B
Aaltonen, Arvo Albert.......... 92 14 =% 17 Åbo Fabriksg. 10 C
Aartovaara, Hehni Johanna . 98 Nilsiä Nylandsg. 28 9221



















Ahopelto, Oskari Edvard .... 1891 1914 “A 17 Etseri Jägareg. 2 C
Alho, Eero Kosti Herbert . . 99 18 Rengo Lappviksg. 29
A
Andersin, Leo ......................... 98 16 Säkkijärvi Kaptensg. 1 C 4434
Aulanko, Filip August .......... 92 12 2e/i 16 Keuru Lappviksg. 29
A'
Blomqvist, Gunnar ................ 98 16 H:fors Ö. Bnmnsp. 10 3607
Cajander, Elo Lenninpoika . . 98 16 H:fors Djurgårds vil-
lan 2 1435
Enckell, Jarl Robert.............. 98 16 00 H:fors Cygnaetisg. 8 3880
Ekman, Knut ......................... 1901 18 M: haron V. Henriksg.
24 A
Erkko, Eero Olavi ................ 99 18 H:fors Högbergsg. 2 A 1931
v. Essen, Georg Rafael.......... 96 15 H: fors Albertsg. 17 A ; 11185
Fogelberg, Paul Harald ........ 96 14 8Vt 16 H:fors Abrahamsg. 17 7867
Forss, Herman......................... 93 15 28/* 17 Purmo
Genetz, Kaarlo Vilho ............ 97 17 Sordavala Högbergsg. 29 6245
Hammarén, Berndt Valdemar 97 17 Hrfors Berginansg. 4
Hasselgren, Axel Karl Vai-
frid ................................... 99 17 H:fors Högbergsg. 6 A 2431
Hasselström, Torsten Karl
95 16 30/ 17 St. Robertsg. 3 8149
Helso, Johan Lauri .............. 95 15
/6
80/6 17 H:fors Fabriksg. 20 A
Hemmer, Aarne Erik............ 96 18 Kervo Andrég. 40 A
Hilden, Karl Hjalmar .......... 96 14 27, 17 Vörå Högbergsg. 17
A 2401
Häyrynen, Gustaf Mathias .. 99 17 H:fors Kaptensg. 20
—22 F
















Joute, Oskari Nikolai .......... 1896 1917 Somero Sjömansg. 6 D
Kanto, Niilo .......................... 97 16 11/12 18 H:fors Styrmansg. 2 -
Lahdelmista, Jalo Emil ........ 96 15 3% 17 H: fors Elisabetsg. 7 7951
Laine, Kauko Valto .............. 92 13 31/5 16 H: fors Arineg. 27 1606
Laurent, Sigurd August ........ 94 13 3V6 16 Hrfors Unionsg. 14 4891
Lojander, Harry Ferdinand .. 1900 18 H:fors Skillnaden 19 3718
Mikkola, Martti Gabriel........ 1894 14 31/6 16 Orivesi Lappviksg. 1 В
Monnberg, Bror Ragnar Ma-
tias ................................... 99 18 Åbo Georgsg. 1 В
Nurminen, Niilo Antero........ 93 16 Åbo Gräsviksg. 20
'
Olin, Berta Lydia .................. 1909 18 Hrfors Kyrkog. 4 8575
Paasivirta, Hugo Henrik .... 1896 16 27io 18 Trims
..
O.Chaussén 2D
Pantsar, Alfred Pellervo .... 99 16 Säkkijärvi Skeppareg. 10 4914
Rauramo, Josef Bernhard . . . 96 15 Leppävirta N. Jänivägsg.
11 A 4294
Rosqvist, Artur Ossian Sig-
frid ................................... 98 18 Hrfors Observatorieg.
Rostén, Paul Yngve .............. 99 16 “/ia 18 Äggelby Äggelby 158
Salmenkallio, Kaarlo Ensio . . 1900 18 Sordavala Bergg. 24
Salminen, Viljo Emil Eljas . . 1897 17 Jaakkima Högbergsg. 24
В 6203
Salonen, Kosti Johannes .... 96 16 Srt Gustafs Sanduddsg. 1 F
Sandman, Nils ........................ 99 17 1 Tr fors Apollog. 3 A 10480
Schultz, Taavi Matti Aksel . . 93 13 31/5 16 Kuopio Albertsg. 9 В
















Sjölund. FritMof Felix Thor-
vald ................................... 1898 1917 Viborg Villag. 23 4453
Staudinser. Max Uno Nikolai 98 ie H: fors Observatorieg.
4 2807
Stigell, Jarl Olov René.......... 1900 18 i Hifors Lappviksg. 1 A 7073
Sundgren, Helge Bertil Rafael 1893 18 Hifors Myntg. 3 C 9993
Takolandcr, Mauno A .......... 98 16 Hi fors Nervanderg. lO 2316
Talanterä, Ihanto Willehad . . 97 15 =»/„ 17 Mäntsälä Lappviksg. 19
A
Tallqvist, Gunnar Teodor .... 98 17 Hifors Brunnsg. 12 6890
Tamelander, Ragnar Adolf . . 98 18 Hifors Kronbergsg. 3 4206
Tammisto, Eino Samuel .... 98 18 Valkeala Nylandeg. 36 D
Tanila, Aini Kerttu .............. 98 18 Keuru Maring. 4 В 10025
Tollander, Torolf .................. 95 14 37б 16 Hifors Topeliusg. 9 548
Wahlforss, Eric Alfred.......... 94 14 37s 16 Åggelby Åggelby 43
Vanamo, Emil Artturi .......... 92 12 31/6 16 Kärkölä Tavastg. 7





Aalto, Väinö Johannes.......... 99 18 Jyväskylä Parkg. 1 C 5182
Eerola, Frans Teofilus .......... 98 18 Orivesi Båtsmansg. 17в
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Kerola, Heikki Leonard .... 1893 1914 30/5 17 Lumijoki Skeppsredareg.
7 A
Swan, Veikko Tuomas Ilmari 92 16 и/, 19 Abo St. Robertsg. 4 
B





nen 1917 ..............  569
N amnförteckning.
(A = Arkitekturafdelning, 1 = Ingeniörafdelning, К = Kemiska afdelning, 
L = Landtmäteriafdelning, M = Maskiningeniörafdelning).
Fack- Fack-
afdelning afdelning
M. Alho. E. K. H. K.
Aalto H. A. H.................... A. Alm, K. O........................... K.
Aalto K. K......................... K. Andberg, L........................... M.
Aalto, V. J.......................... L. Anderséii, f1.......................... M.
Aaltonen, A. A................... K. Andersin, L.......................... K.
Aartovaara, H. J................ K. Anttila, A. J........................ M.
A. M.
Ahlholm, T. P..................... M. Arokallio, E......................... A.
Aho,. H. T............................ M. Aspelin, A. H. G................ A.
Alio, J. A............................. M. Aulanko, F........................... K.
Aho, S. M. Äimän en. P........................... M.
Ahola, K. E......................... K. Austi, R. J.......... ................ I.
Ahomaa, P. A..................... I. Ax, B. V.............................. M.
Ahopelto, 0. E.................. K. Backman, S. K. W............ M.
Ainilla, A. J........................ M. Bergman, A. R................... M.
Alance, K. L. R................. M. Bergroth, E. E. A............. M.
Albrecht, U. E. ............... M. Blom, A. L.......................... M.






Blomfelt, M. W.................. M. Elovaara, T. E................... A.
Blomqvist, G....................... K. Enckell, J. R...................... K.
Blomqvist, S. V................. M. Ekman, B. J. W................ M.
Blomstedt, P....................... A. Ekman, K............................ K.
A. Ekqvist, R........................... M.
Borg, H. I........................... M. Ekström, J. H.................... M.
Brander, E. G. K................ M. Erikson, 8............................. A.
Bruun, T. H........................ A. Erkkilä. E. E...................... M.
Bucheri, B. J. M............... M. Erkko, E. O........................ K.
Burmeister, G. H. M. ... M. v. Essen, G. R.................... IC.
Bäckström, R. F................ M. Fagerhmd, P. V................. I.
Cajander, E. L.................... K. Fleming, O. E..................... M.
Carlberg, E. A. M.............. M. Flinckenberg, W. E........... A.
Carpelan, B. Hj................. M. Fogelberg, B. W................. M.
Castren, L. E...................... I. Fogelberg, P. H.................. IC.
Colliander, N. В................. M. Forsberg, K. M................... M.
Dahl, E. E........................... M. Forsblom, L. W.................. M.
de la Capelle, В. C............ M. Forsell, B. O. E................. M.
Doktar, В. V....................... I. b’orss, H................................ K.
M- Forsten, R........................... I.
Eerola, F. T........................ L. Fyrqvist, H. W.................. M.
Elenius, L. P. J................. A. Genetz, К. V....................... K.
Elo, K................................... I. Granholm, T. I................... A.






Granroth. K. L................... i. Heikuri, A. R..................... M.
Grunér, S. G. S.................. M. Heimola, E. F. A............... M.
Grönberg, H......................... M. Heinonen, E. M.................. M.
Grönlund, S......................... M. Heinonen, E, V................... M.
Grönroos, M. E................... M. Heinonen, N. A.................. M.
Grönros, O. A..................... M. Helen, P. I.......................... M.
Grönvall, E. F.................... M. Helin, T. W......................... L i
Gulin, J. J........................... M. Helin er, E............................. A.
■
Gummerus, O. J................. M. Helso, J. L.......................... K.
Guseff, J............................... M. Hemmer, A. E.................... K.
Gustafsson, B. M................ M. Henelius, B. H................... M.
Gustafsson, R...................... A. Herckman, I. A.................. M.
Haataja, J. P...................... I. Hildén, K. H....................... - K.
Hagelstam, H...................... A. Hintze, E.............................. M.
Heila, T. H.......................... I. Hirvonen, W. O................. M.
Hakala, К. I....................... M. Hjerpe, K. J........................ M.
Hallamaa, R........................ M. Hoikka, F. V....................... I.
Hammarén, B. W.............. K. Holmberg, H. H................. A.
Harju, V. А .................... M Holmberg. K....................... A.
Hartman, J. G.................... M. Holmberg, S. V.................. M.
Hasselgren, A. К. V......... K. Holmström, A. A............... M.
Hasselström, T. K. H. А. K. Holmström, С. В................ M.
Hedström, LA................... M. Holmström, S. O................ M.
Heikkilä, V. V.................... I. Hongisto, Y. E................... M.
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i. Inkinen, M........................... M.
Huhtimäki,* V. I................. M. Jacobson, 0. J. F.............. M.
M. Jakobsson, E. G................. M.
Huida, W. R....................... M. Jalava, V. P........................ K.
M. Jalo, K. J............................ M.
M. Johansson. B. H................. M.
Huttunen, T........................ M. Johansson, 0. V................. L
Hyhkö, E. V....................... A. Jokela, В. K........................ M.
Hyvärinen, W..................... I. Jokinen, A. A..................... M.
Hyvönen, O. I.................... M. Juote, 0. N......................... K.
Hyytiäinen, T. H. E......... M. Juselius, E. W.................... M.
Hägerström, B. J............... M. Järvilehto, E. J.................. I-
Hällström, R. E. I............ M. Kajander, R. I.................... I.
I M..iLtiiimittHioii, rv....................
M. A.
M. Kalma, A.............................. A.
M. Kalpa, S. A......................... M.
I. Kannas, H. F...................... K.
K Kanto, N".............................. M.
Höijer, H............................. M. Kari, V. L............................ M.
Ihalainen, K. H.................. M. Karlsson, S. A.................... M.
Ikonen, W. K..................... M. Karlsson, Y. A.................... I.
Tin H В L. Karvonen, K. H................. M.






Kerola, H. L............... . . . . L. Könönen, Y. J. ................. M.
Keskitalo, V. J........... M. Laaksonen, J. S............\ . . M.
Kierimo, A. A............. M. Lager, R. J.......................... M.
Kokkola, E. H. L. .. .... M. Lagus, G. W........................ M.
Kolström, C................. M. Lahdelmisto, J. E.............. K.
Komonen, A. L.......... M. Lahtinen, I. J..................... M.
Korhonen, J................. .... I. Laine, К. V......................... K.
Kotkavuori, K. 0. M. Laine, N. O........... .............. M.
Korpi, H, M................ .... M. Laine, Y. V......................... A.
Koskinen, В. A.......... M. Lankinen, H........................ A.
Kranck, 0. T.............. .... M. Lankinen, J. A.................... A.
Kruskopf, G. R.......... .... A. Lappalainen, O. H............. M.
Kurkijärvi, E. J......... I. Lassenius, G. A................... M.
Kurkijärvi, V.............. .... M. Laurent, S. A...................... K.
Kuusela, V. J............. .... M. Laurila, K. A...................... I.
Kuusikko, A. V.......... .... I. Lehto, E. V......................... M.
Kuusinen, J. P........... M. Leikola, А. V...................... M.
Kuusisto, T. A............ li Leinonen, J. A.................... M.
Kyander, В.................. M. Leitzinger, E. J.................. M.
Kärkkäinen, K. J. . . I. Leppänen, 0. A.................. M.
Kärkkäinen, K. 0. . . M. Leppänen, P. E.................. I.
Kämä, W. N............... M. Levanto, К. I..................... M.
Könönen, A. K. K. . M. Liimatainen, V. J. I.......... M.




Lindén, J. C. D.................. M. Mustonen, К. В. V.......... i.
Lindgren, K. J. E............. i. Myötyri, T............................ M.
M Mäkelä, W. A..................... M.
Liuksiala, T......................... M. Mäkeläinen, K. J............... M.
Lojander, H. T................... K. Mäkiin, G. F....................... M.
M. Määttänen, J....................... M.
Lukkarinen, A..................... M. Niemistö, V. J.................... M.
Lund, L. L.......................... M. Nikander, P......................... M.
Luukkonen, L. J................ M. Nikiforov'. В........................ M.
M. Nissilä, Elin ....................... A.
Länsivaara, К. V. I.......... M. Nordgren, P. J.................... M.
Lönngren, B. L................. I. Nordling, K. O. A............. M.
Lönnqvist, L. S.................. M. Nordlund, Y. К.................. M.
Majantie, K......................... A. Nordman, K. B. T............ M.
Mar jola. O. H..................... M. Nordström, E. A................ A.
Marsio, A. M....................... A. Nordström, T. E................ I.
Martola, P. 0. W.............. M. Nurminen, N. A................. K.
Matikainen, T...................... M. Nyberg, B. F...................... M.
M. Nyberg, E. E...................... I.
M. Nyberg, G. V...................... M.
K. Nyberg, K. E..................... A.
Monnberg, B. R. M........... K. Nykänen, M......................... I.
Muhonen, T. J.................... M. Nykänen, V.......................... M.




Nylund, S. S....................... M. Peltonen, E. J.................... i.
Nyman, K. S. A................ M. Periäinen, V. E................... M.
Nyqvist, V. H. R.............. M. Persson, A. E. . ................ i.
Nyström, G. M................... I. Pesonen, A. P. I................ M.
Ojala, T. M.......................... A. M
Ojander, J. Y...................... M. Pipormi« TT, TT Г4 M
Oksala, K............................. M Pirinen P P. M
Oksanen, Y. A.................... I. Pitkänen, E. J.................... M.
Olin, B. L.......................... K. Pitkänen, M. M
Olli, H. G...................... I. Pohjonen, 0. J................... M-
Ollikainen, M. J............. M. Pokki, A. T). I
Osma, A. U......................... A. Pomoell, H. V. F............... M
Ottelin, K. V.................. I. Puhtila, N. V. R................ I.
Paavolainen, L.................... M. Pulkkinen, A. V................. M.
Paasikivi, A. A................... A. Puronen, J. E..................... M.
Paasivirta, H. H................ K. von Q vanten, TT. M
Palander, E.......................... M. Rainesalo, K. I................... M.
Palkonen, V. I.................... M. Rantanen, A. J................... I.
Palmgren, E. A. W........... M. Rauramo, J. B. . K
Paloheimo, L................... M. Reinikainen, A. V.............. 1-
Pakanen, U. H............... I. Relander, H. A. N............. I.
Pantsar, P. A...................... K. Relander Ti TT M
Parkkinen, A....................... M. Reunanen, Y. A. M




Rikman, LL...................... M. Sandelin, P. P..................... M.
Ringbom, A. L................... A. Sandman, N......................... K.
M. Sandström, H...................... M.
Rissanen, V. J.................... M. Sannholm, H. A.................. M.
I. Saukkonen, L. F................ M.
Rosqvist, A. 0. S............... K. Savolainen, J. A................. L
Rostedt, Y. V. I................ M. Schroderus, A. H................ I.
Rostén, P. Y....................... K. Schultz, T. M. A................... K.
Ruohtula, E. 0................... M. Scuhltz, V. E...................... I.
Ruotai, G. A........................ M. Schwindt, H. W................. M.
Busk K. S M. Selander, A. M.................... M.
Rusk, O. F.......................... M. Sellman, Y........................... M.
B.imtii TR1. TVf A. Seppälä, T. K..................... M.
Rytkönen, K....................... A. Seppälä, V. V...................... I.
Saari, E. V.......................... M. Seppänen, H. J................... M.
Saario, K. T........................ I. Siira, E. I............................ A.
f Sti.o-vi x ' i "NT B. I. Siivola, P. A........................ M.
Sahiman, E. J..................... M. Simelius, A. E..................... M.
Saine, T. I........................... A. Simola, E. J........................ I.
SsnImmikflllin T< . B. K. Sipilä, I............................... M.
Salminpn, TC. L. I. Sipinen, E. H...................... K.
Salminen, L......................... M. Sirola, S. F. V.................... I.
Salminen, V. E. E............. K. Siukola., K. M. S................ M.
Salonen, K. J...................... K. Sjöblom, F. E..................... A.
— 46
Fack- Fack-
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Sjöblom, K. R.................... M. Takolander, M. A............... K.
Sjöholm, H. V.................... M. Talenterà, V. I.................... K.
Sjölund, F. F. F................ K. Talonen, K. J..................... I.
Sjöstrand, E. B.................. M. Tallqvist, G. T.................... K.
Skogster, T. J..................... M. Tamelander. R. A.............. к. !
Snabb, T. R. G.................. M. Tammisto, E. S.................. K.
Sohiman, T. R.................... M. Tammivaara, А. В............. I.
Soini, A. A........................... M. Tanila, A. K........................ I.
Sonck, L. F......................... I. Taskinen, W........................ L.
Spolander, T. H.................. M. Teiskonlahti, V. G............. L
Starck, V. A........................ I. Tela, U. H........................... M.
Stand inger, M. M. N......... K. Tenkanen, A. J................... M.
Stenbäck, T. V. M............. M. Tennberg, A. H.................. I.
Stenij, E. O......................... M. Teräväinen, V..................... M.
Stigell, J. O. R................... K. Thauvon, E. E.................... M.
Strömberg, F. B................. M. Thesleff, T. W.................... A.
Suominen, J. O.................. M. Tilus, E. L. ....................... M.
Suominen, R. M................. I. Toijala, U. E....................... M.
Sundgren, H. B. R............ K. Tollander, T......................... K.
Suova, G. E......................... M. Tollet, W. C. A.................. A.
Svan, V. T. I...................... L. Tranchant, G....................... M.
Säilä, A. S............................ M. Tuhkunen, Y, V. A........... M.
Särkkä, V. V. V................. M. Törnblom, G. 0.................. M.
Takala, K. E....................... M. Törnvall, K, 0.................... M.
— 47
I
Tötterman, J. F. E...........
Fack-
afdelning




Töyry, O. I.......................... M. Westerling, G. T................. M.
Uimonen, T. M................... M. Westerlund, J. V................ M.
Wahlforss, E. A.................. K. Westerlund, F. F............... M.
Wahlhelm, B. H................. M. Westlin, F. R...................... M.
Wahrman, U. E................. I. Wichmann, A. K................ M.
Waldstedt, K. M................ M. Wiklund, T. Z..................... M.
Valavaara, А. V.................. M. Wiklund, H. S..................... M.
Valkama, К. J.................... M. v. Willebrand, M. E. A. .. A.
Walldén, B. R.................... M. Winberg, E. V..................... M.
Wallgren, H......................... M. Winter, A. F....................... M.
Vallinheimo, P. J............... M. Wirtanen, N......................... M.
Vanamo, E. A..................... K. Wirtamo, Y. V................... M.
Wangel, R............................ I- Voionmaa, V. I................... M.
Ward, C. E. D................... M. Vuorenmaa, A. T. K. ... M.
Wartiainen, T. A................ M. Wuorinen, V. 1................... M.
Vaskinen, Y. A................... A. Vuoristo, I............................ M.
Wathén, A. F..................... M. Väisänen, A. 0................... K.
Weber, Å. F. L.................. M, Wänttinen, Y. E................ M.
WegeUus, K. A................... M. Väänänen, A. E.................. A.
Wennerstrand, O. C........... M. Zilliacus, А. В..................... M.
Veijola. lv. E. J................. A. Åberg, K. A........................ M.
Vesa, Y. V........................... M. Åhlberg, С. В...................... M.






Öfvrerström, H. E................... M. Ölander, J. V. G.................. M.
Öhman, T............................. M. Ofct-,Armnn Tv. M M
Ш


